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Державний дендрологічний парк «Тростянець» НАН України
Україна, Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Тростянець
ПРЕДСТАВЛЕНІСТЬ ВИДІВ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ 
ТА ПЕРЕЛІКУ РІДКІСНИХ РОСЛИН ЧЕРНІГІВЩИНИ 
У ФЛОРІ ДЕНДРОПАРКУ «ТРОСТЯНЕЦЬ» НАН УКРАЇНИ
Мета роботи — виявити види рослин, занесених до Червоної книги України та офіційного переліку рідкісних рослин 
Чернігівської області, у флорі дендропарку «Тростянець» НАН України, визначити їх аутфітосозологічну характе-
ристику і  характер поширення на території дендропарку. 
Матеріал та методи. Об’єктом досліджень були види, занесені до Червоної книги України та офіційного переліку 
рідкісних рослин Чернігівської області. Список рідкісних видів складено за матеріалами інвентаризацій 2005—2012 рр. 
Результати. Виявлено 23 види рідкісних рослин (10 деревних видів і 13 трав’яних), з них до Червоної книги України 
занесено 10 видів, до переліку рідкісних рослин Чернігівської області — 10, до Червоної книги України і переліку рідкісних 
рослин — 3 види. Види, які занесені до Червоної книги України, належать до таких природоохоронних категорій: зника-
ючі — 3 види (Hedysarum ucrainicum Kaschm., Spiraea polonica Blocki Ł., Tilia dasystyla Steven), вразливі — 5 (Euo ny mus 
nana Bieb., Festuca heterophylla Lam., Juniperus excelsa M. Bied., Pinus cembra L., Taxus baccata L.), рідкісні — Betula ob-
scura A. Kotula, неоцінені — 4 види (Adonis vernalis L., Carex umbrosa Host, Galanthus nivalis L., Glycyrrhіza glabra L.).
Висновок. Одне місце зростання на території дендропарку мають 14 видів (Adonis vernalis, Juniperus excelsa, 
Galanthus nivalis, Glycyrrhіza glabra, Hypericum montanum L., Hedysarum ucrainicum, Potentilla alba L., Centaurium 
erythraea Rafn, Scilla bifolia L., Carex limosa L., Tilia dasystyla, Spiraea polonica, Cerasus fruticosa Pall та Euonymus 
nana), рідко трапляються види Alnus incana (L.) Moench, Anemone sylvestris L., Betula obscura, Carex umbrosa, Fragaria 
moschata Duch., Pinus cembra, Taxus baccata, часто — Juniperus communis L., повсюдно — Festuca heterophylla. 
Ключові слова: дендрологічний парк, флора дендропарку, рідкісні рослини, природоохоронний статус, характер 
поширення видів.
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Одним із важливих аспектів сучасної стратегії 
захисту біосфери Землі є охорона рослинного 
світу, яка передбачає збереження та збільшен-
ня рослинного різноманіття, охорону популя-
цій рідкісних і зникаючих видів. Важливу роль 
у вирішенні цієї проблеми відіграють ботаніч-
ні сади та дендропарки, які є об’єктами при-
родно-заповідного фонду України.
Старовинний парк ландшафтного типу «Тро с-
тянець», який було засновано у 1830-х роках 
І.М. Скоропадським, розташований у пів ден-
но-східній лісостеповій частині Чернігівської 
області. 
Вирішення природоохоронних питань у ден-
дропарку здійснюється шляхом періодичного 
проведення ботанічних інвентаризацій, вияв-
лення созофітів та раритетних видів паркової 
дендрофлори і трав’янистої флори, досліджен-
ня еколого-ценотичної та географічної струк-
тури, особливостей їх динаміки, розробки і 
реалізації заходів із збереження та збагачення 
фіторізноманіття.
Мета досліджень — проаналізувати пред-
ставленість видів Червоної книги України та 
переліку рідкісних рослин Чернігівської об-
ласті у флорі дендропарку «Тростянець» НАН 
України, визначити характер поширення цих 
видів у ландшафтних районах парку. 
Матеріал та методи
Об’єктом досліджень були види флори дендро-
парку «Тростянець», занесені до Червоної книги 
України (ЧКУ) [15] та офіційного переліку рід-
кісних рослин Чернігівської області (РЧ) [12]. 
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Списки рідкісних видів флори дендропарку 
складено за матеріалами інвентаризацій 2005—
2012 рр. При складанні їх опису використовува-
ли відомості «Червоної книги Украї ни» та інших 
літературних джерел [1—3, 7, 8, 10, 11, 14, 15].
Латинські назви видів рослин наведено згід-
но з «Определителем высших растений Украи-
ны» [11] та іншими джерелами [1—3, 15].
Результати та обговорення 
За матеріалами інвентаризацій 2005—2012 рр. 
флора парку та арборетуму нараховує 1344 види 
деревних і трав’янистих рослини, які належать 
до 4 відділів, 6 класів, 109 родин, 354 родів. Со-
зофітна компонента нараховує 23 види, котрі 
належать до 19 родів і 14 родин, з них до ЧКУ 
занесено 10 видів, до РЧ — 10, до ЧКУ і РЧ — 3.
Рідкісні види рослин Чернігівської області, 
представлені у флорі дендропарку і не занесені 
до Червоної книги України 
Представленість рідкісних видів судинних рос-
лин Чернігівщини на природно-заповід них те-
риторіях області досліджували Т.Л. Aнд рієнко, 
О.В. Лукаш, О.І. Прядко, Ю.О. Карпенко та ін. 
[13]. За ступенем рідкісності автори виділили 
три групи видів: дуже рідкісні (відомі з 1—5 міс-
цезнаходжень), рідкісні (відомі з 6—15 місце-
знаходжень), умовно рідкісні (відомі з більш 
ніж 15 місцезнаходжень, проте кількість лока-
літетів не перевищує 30). На території дендро-
парку «Тростянець» за цією класифікацією роз-
поділ созофітних видів є таким : 
дуже рідкісні:
Alnus incana (L.) Moench — Вільха сіра (Betu-
laceae). Дерево до 20 м заввишки. Розмно жу-
ється кореневими паростками, щепленням, 
живцями. Деревинне, декоративне, лікарське. 
Природний ареал: Європа, Західний Сибір, Кав-
каз, Північна Америка [2]. В Україні трапляється 
на Закарпатті, Прикарпатті, Поліссі, зрідка — 
в Правобережному Лісостепу на заболочених 
узліссях, на болотах, біля берегів річок.
Природоохоронний статус: вид занесено до 
РЧ, Червоного списку Міжнародного союзу 
охорони природи і природних ресурсів (ЧС 
МСОП, під невеликою загрозою).
 На території дендропарку відзначено наяв-
ність Alnus incana під час інвентаризацій 1886—
1887, 1927, 1948—1949 рр. Нині у парку зроста-
ють 18 екз. (разом із формою A. incana Pinnati-
fi da). Найстаріше дерево у приозерно-бал ко во-
му ландшафтному районі парку віком близько 
90 років досягло висоти 22 м, діаметр стовбура — 
61 см. Перше цвітіння зафіксоване на 7-му ро ці, 
цвітуть щорічно, плодоносять. 
Carex limosa L. — Осока багнова (Cypera-
ceae). Багаторічна трав’яна рослина заввиш-
ки 15—50 см. Розмножується вегетативно. 
Природний ареал: від Ісландії та Скандинавії 
на південь до Іспанії і на схід через Прибалти-
ку, більшу частину Європейської частини Ро-
сії, Туреччини, Кавказу та Монголії до Японії 
і Кореї; північна та західна частина США. Вид 
сирих луків і заболочених місцезростань [4].
Природоохоронний статус: вид занесено до 
РЧ, Європейського червоного списку (ЄЧС, 
під невеликою загрозою). 
У дендропарку виявлено лише одне міс це-
знаходження у приозерно-балковому ланд-
шафт ному районі. Трапляється дуже рідко, 
видова рясність мала;
рідкісні:
Fragaria moschata Duch. — Суниці мускусні 
(Rosaceae). Багаторічна трав’яна рослина 20—
40 см заввишки. Розмножується вегетативно; 
харчова, лікарська. Природний ареал: Північ-
на, Середня, Східна, Південно-Східна і Пів-
денно-Західна Європа та Кавказ [4]. В Україні 
вид поширений у Карпатах, зрідка трапляєть-
ся на Поліссі та в Лісостепу; росте у світлих 
лісах, на узліссях, серед чагарників [11]. 
Природоохоронний статус: вид занесено до 
РЧ, ЄЧС (під невеликою загрозою). 
На території парку трапляється рідко, ло-
кально, рясність мала. 
Juniperus communis L. — Яловець звичайний 
(Cupressaceae). Дерево до 8—12 м заввишки або 
кущ яйце- чи конусоподібної форми. Розмно-
жується насінням і живцями. Декоративне, де-
ревинне, лікарське, харчове. Природний ареал: 
Північна і Середня Європа, Сибір, Північна 
Америка від Канади, Нової Шотландії до Бри-
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танської Колумбії та Нової Мексики [1]. У 
межах рівниної частини України трап ляється 
окремими острівцями у північній частині Ук-
раїнського Полісся. На Чернігівщині вид на 
борових терасах р. Десни утворює зарості в ра-
йоні сіл Мезин—Радичів—Роз льоти—Ви шень-
ки (Коропський р-н) та сіл Гремяч, Юхново, 
Дегтярівка, окол. м. Нов го род-Сівер ський (Нов-
город-Сіверський р-н), поодиноко трапляєть-
ся поблизу хуторів Лубенець і Рубаників (Ко-
ропський р-н) та с. Шапихи (Козелецький р-н) 
[9]. На території Ічнянського національного 
природного парку виявлено три місцезнахо-
дження: на південь від с. Жадьківка, поблизу 
с. Дзюбівка в сосновому лісі та поблизу с. Ко-
ломійцево в урочищі «Озера» [6].
Природоохоронний статус: вид занесено до 
РЧ, ЄЧС (під невеликою загрозою), ЧС МСОП 
(під невеликою загрозою). 
На території дендропарку відзначено наяв-
ність Juniperus communis під час інвентариза-
цій 1886—1887, 1927, 1948—1949 рр. Нині у 
парку зростає близько 40 екз. ялівця звичай-
ного з формами J. communis ‘Echiniformis’, J. c. 
‘Hibernica’, J. c. ‘Prostrata’, J. c. ‘Suecica’ віком 
від 50 до 130 років. Пилують щорічно, утво-
рюють насіння. 
Scilla bifolia L. — Проліска дволиста (Lilia-
ceae). Багаторічна трав’яна рослина 10—20 см 
заввишки. Розмножується вегетативно. Деко-
ративна. Природний ареал: Центральна, Пів-
денна та Східна Європа, Мала Азія [4]. В Ук-
раїні вид поширений у Карпатах, на півдні 
Правобережного Полісся, в Лісостепу, Степу, 
горах Криму. Трапляється майже по всій тери-
торії Ічнянського національного природного 
парку в дубових лісах [5]. Вид затінених галя-
вин та узлісь, зростає під розрідженим і не-
щільним пологом лісу та чагарників.
Природоохоронний статус: вид занесено до 
РЧ, ЄЧС (під невеликою загрозою). 
У парку трапляється дуже рідко, рясність 
мала. Виявлено лише одне місцезнаходження;
відносно рідкісні:
Anemone sylvestris L. — Анемона лісова (Ra-
nunculaceae). Багаторічна трав’яна рослина 
15—40 см заввишки. Розмножується насінням. 
Декоративна. Природний ареал: більша час-
тина Європи, Кавказ, Азія та Сибір. В Україні 
вид поширений у Степу і Лісостепу; зростає 
на узліссях, серед чагарників, на лучно-сте-
пових схилах, лісових луках та в дубових лісах 
[5]. На Чернігівщині трапляється на схилах 
ярів у листяних лісах між селами Свердловка, 
Радичів та Розльоти, хуторами Червона і Зеле-
на Поляна (Коропський р-н) [9]. На території 
Ічнянського національного природного пар-
ку виявлено невелику куртину поблизу с. Кі-
кали в дубовому лісі [5].
Природоохоронний статус: вид занесено до 
РЧ.
На території парку трапляється рідко, ло-
кально, рясність мала, рідше — середня. 
Cerasus fruticosa Pall. — Вишня чагарникова 
(Rosaceae). Кущ 0,2—2,0 м заввишки, утворює 
зарості внаслідок розростання кореневих па-
гонів. Розмножується насінням і вегетативно. 
Декоративна, харчова, протиерозійна. Природ-
ний ареал: степова та лісостепова зони рівнин 
Східної Європи, середня частина Західної Єв-
ропи і північна частина Балкансь кого пів-
острова, Північний Кавказ, Західний Сибір, 
Прибалхашшя [3]. 
Природоохоронний статус: вид занесено до 
РЧ, ЧС МСОП (відомості недостатні), ЄЧС 
(відомості недостатні).
На території дендропарку відзначено наяв-
ність Cerasus fruticosa під час інвентаризації 
1948—1949 рр. Наступні посадки здійснено у 
1958 р. саджанцями, вирощеними із насіння, 
отриманого із Ашгабатського ботанічного са-
ду та Москви. У віці 13 років рослини досягли 
висоти 1,5 м; цвітуть щорічно, вперше — на 
3-му році, зимостійкі. Розмножуючися коре-
невими паростками, утворюють суцільні за-
рості, плодоносять [10]. 
Hypericum montanum L. — Звіробій гірський 
(Hypericaceae). Багаторічна трав’яна рослина 
30—60 см заввишки. Розмножується насін-
ням. Лікарська. Природний ареал: більша 
частина Європи (за винятком північних, схід-
них і південно-східних районів), Кавказ (Гру-
зія), Північна Африка (Марокко), Західна 
Азія (Туреччина). В Україні вид поширений 
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на Поліссі, у північній частині Лісостепу, 
в Карпатах. У Криму відзначений лише для 
г. Кастель. Росте в дубових, березових і сос-
ново-широколистяних лісах, на лісових галя-
винах та узліссях [11]. 
Природоохоронний статус: вид занесено до 
РЧ.
У дендропарку виявлено один екземпляр у 
приозерно-балковому ландшафтному районі.
Centaurium erythraea Rafn — Золототисячник 
звичайний (Gentianaсеае). Дворічна трав’яна 
рослина 15—30 см заввишки. Розмножується 
насінням. Лікарська. Природний ареал: Серед-
ня, Південна та Південно-Східна Європа, Се-
редня Азія. В Україні трапляється спорадично, 
переважно на Лівобережному Поліссі, в Ліво-
бережному Лісостепу та Придніпров’ї. Зростає 
по краям боліт, по западинах, на пісках та со-
лонцюватих луках. На території Ічнянського 
національного природного парку вид виявле-
но на південний захід від с. Хаєнки в заплаві 
р. Іченьки на підвищенні [5]. 
Природоохоронний статус: вид занесено до 
РЧ, ЧС МСОП (під невеликою загрозою).
У дендропарку виявлено одне місцезнахо-
дження у лісовому ландшафтному районі. Ряс-
ність виду мала. 
Potentilla alba L. — Перстач білий (Rosaceae). 
Багаторічна трав’яна рослина 8—25 см зав-
вишки. Розмножується насінням. Лікарська. 
Природний ареал: від Центральної Євро-
пи до р. Волги. В Україні поширений на По-
ліссі та в Лісостепу, дуже рідко трапляється в 
Криму. Росте у лісах, серед чагарників [11]. На 
території Ічнянського національного природ-
ного парку зафіксовано лише одну знахідку 
біля північної межі між селами Хаєнки та 
Анд ріївка в урочищі «Поруби» [6].
Природоохоронний статус: вид занесено до 
РЧ.
У дендропарку «Тростянець» трапляється 
дуже рідко, у малій рясності. Виявлено лише 
одне місцезнаходження у приозерно-бал ко-
вому ландшафтному районі.
Рідкісні види рослин Чернігівської області, 
представлені у флорі дендропарку «Тростянець» 
та занесені до Червоної книги України
Adonis vernalis L. — Горицвіт весняний (Ra-
nunculaceae). Багаторічна трав’яна рослина 
15—50 см заввишки. Розмножується насінням 
та вегетативно. Декоративна, лікарська. При-
родний ареал: від Піренейського півострова 
до басейну р. Лени, від узбережжя Балтійсько-
го моря до Передкавказзя. В Україні зростає 
на півдні Полісся (рідко), в Лісостепу, Степу 
та Криму. Оселяється на степових і лучно-сте-
пових ділянках, на галявинах світлих лісів та 
узліссях [15]. 
Природоохоронний статус: вид занесено до 
ЧКУ (неоцінений, євросибірський лісостепо-
вий вид), РЧ, ЄЧС (під невеликою загрозою). В 
межах України потребує строгого регламенту-
вання заготівлі сировини і розширення мережі 
площ, які потребують державної охорони [15]. 
У дендропарку культивуються з 2014 р.
Carex umbrosa Host — Осока затінкова (Cype-
raceae). Багаторічна трав’яна рослина 15—40 см 
заввишки. Розмножується насінням та веге-
тативно. Кормова. Природний ареал: Атлан-
тична, Центральна, Південна та Східна Євро-
па. В Україні трапляється спорадично в по-
ліській та лісостеповій зонах Правобережжя, 
Карпатах і північно-західному Лівобережно-
му Поліссі. Росте в розріджених лісах, на уз-
ліссях, серед чагарників, на луках, по краях 
карбонатних боліт [15]. 
Природоохоронний статус: вид занесено до 
ЧКУ (неоцінений, вид на східній межі ареалу), 
РЧ. Охороняють у багатьох заповідних об’єк-
тах України. Необхідно контролювати стан по-
пуляцій. Заборонено знищення місцезростань, 
суцільні рубки лісів [15].
У насадженнях дендропарку трапляється рід-
ко, розсіяно, видова рясність мала.
Galanthus nivalis L. — Підсніжник білосніж-
ний (Amaryllidaceae). Ранньовесняний ефеме-
роїд. Багаторічна трав’яна рослина 8—20 см 
заввишки. Розмножується цибулинами та на-
сінням. Декоративна. Природний ареал: Цен-
тральна Європа, Середземномор’я, Перед-
кавказзя. В Україні трапляється переважно в 
Правобережному Лісостепу, Карпатах, Перед-
карпатті, на Західному Поділлі, в Розточчі, 
рідше — на Правобережному Поліссі, рідко — 
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в Лівобережному Лісостепу. Зростає в листя-
них лісах, на галявинах та серед чагарників. 
[15]. На території Ічнянського національного 
природного парку перебуває на крайній схід-
ній межі ареалу. Найбільші локалітети розта-
шовані поблизу сіл Дзюбівка та Дружба, по-
одинокі особини виявлено поблизу сіл Хаєн-
ки і Грабів [5]. 
Природоохоронний статус: вид занесено до 
ЧКУ (неоцінений, європейсько-серед земно-
мор ський вид на східній межі ареалу), РЧ, ЄЧС 
(близький до загрозливого стану), ЧС МСОП 
(близький до загрозливого стану). Охороняють 
на багатьох природно-заповідних територіях 
Правобережжя, на Лівобережжі — в Ічнянсько-
му національному природному парку. Прово-
дяться громадські акції з охорони первоцвітів, 
заборонено несанкціоновану заготівлю та про-
даж, порушення умов місцезростання.
У дендропарку культивують з 2014 р.
Рідкісні види Червоної книги України, 
представлені у флорі дендропарку «Тростянець» 
і не занесені до переліку рідкісних видів
Чернігівської області
Betula obscura A. Kotula — Береза темна (Be-
tulaceae). Дерево 9—12 м заввишки. Розмно-
жується насінням. Декоративне, протиерозій-
не. Природний ареал: зрідка трапляються в 
Західній, Центральній та Східній Європі. В 
Ук раїні спорадично трапляється на Прикар-
патті, Поділлі, Поліссі, у Лісостепу. Росте в 
широколистяних та мішаних лісах [15].
Природоохоронний статус: вид занесено до 
ЧКУ (рідкісний, центральноєвропейський вид 
з нез’ясованим таксономічним статусом). За-
бо ронено проводити несанкціоновані лісогос-
подарські заходи в місцях зростання виду.
У дендропарку перші посадки (31 рослина) 
здійснено у 1964 р. саджанцями, вирощеними 
із насіння, одержаного із Польщі. У віці 10 ро-
ків рослини досягли висоти 7 м, діаметр стов-
бура — до 10 см. Вперше цвіли і плодоносили 
на 7-му році [10]. У 1974 р. було висаджено 
7 рослин місцевої репродукції. Нині зберег-
лося 6 особин, кращі з них 15—17 м заввишки 
і 27—30 см у діаметрі.
Euonymus nana М. Bieb. — Бруслина карли-
кова (Celastraceae). Сланкий вічнозелений ку-
щик 10—50 см заввишки. Основний спосіб 
розмноження — вегетативний. Декоративний, 
протиерозійний. Природний ареал: гори Цен-
тральної Азії, Північний Кавказ, Молдавська 
височина, плато Сучава, в Україні — Поділь-
ська та Придніпровська височина, Гірський 
Крим [15]. Росте у затінених злегка зволоже-
них місцях (балки, долини рік та струмків).
Природоохоронний статус: вид занесено 
до ЧКУ (вразливий, рідкісний вид з диз’юн к-
тив ним ареалом). Заборонено заготівлю рос-
лин, по рушення умов місцезростання, ви-
рубку лісів. 
У дендропарку перші посадки (10 рослин 
невідомого походження) проведено у 1964 р. 
У 19-річному віці рослини досягли висоти 0,7 м. 
Зимостійкі, цвітуть щорічно, вперше — на 9-му 
році, плодоносять [10]. Усі рослини збереглися.
Festuca heterophylla Lam. — Костриця різно-
листа (Роасеае). Багаторічна трав’яна рослина 
60—120 см заввишки. Розмножується насін-
ням і вегетативно. Декоративна. Природний 
ареал: Атлантична та Середня Європа, Кавказ, 
Середземномор’я, Мала Азія. В Україні дуже 
рідко трапляється в нижній лісовій смузі Кар-
пат, частіше на Подільській височині. Най чис-
леннішими є популяції у Тернопільській та 
Львівській областях, більшість інших популя-
цій є критично нечисленними і перебувають 
під загрозою вимирання. Найчастіше вид тра-
пляється у дубових, дубово-букових та ду бо-
во-грабових лісах [15].
Природоохоронний статус: вид занесено до 
ЧКУ (вразливий, реліктовий вид на північно-
схід ній межі поширення), ЄЧС (під невеликою 
загрозою). Необхідно провести пошук популя-
цій та створити природоохоронні об’єк ти. За-
боронено штучне заліснення схилів.
У дендропарку трапляється повсюди, часто 
як домінант. Рясність велика та середня.
Glycyrrhіza glabra L. — Солодка гола (Fabaceae). 
Багаторічна трав’яна рослина 50—120 см зав-
вишки. Розмножується насінням і вегетатив-
но. Лікарська, харчова, кормова, технічна. 
Природний ареал: Середня та Східна Європа, 
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Західний Сибір, Кавказ, Мала Азія, Іран, Середня 
Азія. В Україні зрідка трапляється на півдні 
степової зони, переважно в прибережних ра-
йонах Азовського та Чорного моря [15].
Природоохоронний статус: вид занесено 
до ЧКУ (неоцінений, давньосередземномор-
ський вид на північній межі ареалу). У зв’язку 
з цінними лікарськими властивостями і по-
в’я заним з цим інтенсивним знищенням не-
обхідне розведення в культурі. Заборонено 
зби рання рослин, порушення умов місце-
зростання [15].
У дендропарку культивуються з 2015 р. 
Hedysarum ucrainicum Kaschm. — Солодуш-
ка українська (Fabaceae). Багаторічна трав’яна 
рослина 10—30 см заввишки з потужним кау-
дексом. Розмножується насінням та партику-
ляцією каудексу. Декоративна, кормова, про-
тиерозійна. Природний ареал диз’юнктивний: 
Середньоруська височина, Прикаспійська ни-
зовина. В Україні зростає у басейні р. Айдар. 
Росте на крейдяних відслоненнях [15]. 
Природоохоронний статус: вид занесено до 
ЧКУ (зникаючий, палеоендемік). Заборонено 
збирання рослин, гербаризацію, порушення 
умов місцезростання.
У дендропарку трапляється дуже рідко, ряс-
ність мала. Виявлено лише одне місцезнахо-
дження.
Juniperus excelsa M. Bied. — Яловець високий 
(Cupressaceae). Дерево до 15 м заввишки. Роз-
множується насінням. Декоративне, ґрунтоза-
хисне, протиерозійне. Природний ареал: Схід-
не Середземномор’я, Мала Азія, Західне За-
кавказзя, в Україні — Південний берег Криму 
та Байдарська долина. Зростає на приморських 
крутих, переважно південних схилах з погано 
розвиненими коричневими ґрунтами [15]. 
Природоохоронний статус: вид занесено до 
ЧКУ (вразливий, реліктовий середземномор-
ський вид на північній межі ареалу), ЧС 
МСОП (під невеликою загрозою). Забороне-
но порушення місць зростання, рубки, підпа-
ли, підсів чи підсадку інших культур. 
У дендропарку екземпляр невідомого похо-
дження віком близько 150 років досяг висоти 
18 м, діаметр стовбура — 47 см. 
 Pinus cembra L. — Сосна кедрова європей-
ська (Pinaceae). Дерево 20—25 (30) м заввишки. 
Розмножується насінням. Декоративне, харчо-
ве, технічне, протиерозійне. Природний ареал: 
Аль пи, Карпати, в Україні — смуга локалітетів 
(Іва но-Франківська і Закарпатська області). 
Зростає на стрімких схилах різної експозиції, 
на бідних, кислих та свіжих ґрунтах [15]. 
Природоохоронний статус: вид занесено до 
ЧКУ (вразливий, середньоєвропейський мон-
танний плейстоценовий релікт), ЧС МСОП 
(під невеликою загрозою). Необхідно взяти 
під охорону всі місцезнаходження виду. Забо-
ронено вирубку дерев.
На території дендропарку відзначено наяв-
ність Pinus cembra під час інвентаризацій 
1886—1887, 1927, 1948—1949 рр. Нині у денд-
ропарку зростають 12 екз. Найбільш розвине-
не дерево заввишки близько 20 м з діаметром 
стовбура 100 см. Пилує та утворює насіння. 
Spiraea polonica Blocki Ł. — Таволга поль-
ська (Rosaceae). Кущ 0,5—0,7 (1,0) м заввиш-
ки. Розмножується насінням. Декоративний. 
Природний ареал: Західне Поділля (Середнє 
Придністров’я) [15]. Єдина популяція розта-
шована у долині р. Дністер на відслоненнях 
вапняків і карбонатних сланців.
Природоохоронний статус: вид занесено до 
ЧКУ (зникаючий, вузьколокальний поділь-
ський ендемік, близький до S. media). Доціль-
но ввести вид у культуру. Заборонено заготівлю 
рослин (зокрема насіння), порушення умов 
зростання виду. 
Рослини в дендропарку вирощено із насіння, 
одержаного із Полярно-альпійського ботаніч-
ного саду РАН. Нині збереглися 2 екз. зав-
вишки 1,7 м. Цвітуть і плодоносять. 
Taxus baccata L. — Тис ягідний (Taxaceae). 
Дерево або кущ 3—16 м заввишки. Розмножу-
ється насінням і вегетативно. Декоративне, 
лікарське, фітонцидне. Природний ареал: За-
хідна Європа — на півночі до Великої Брита-
нії та Скандинавії, на півдні — до західних ра-
йонів Білорусі та України. Ізольовано зростає 
в горах Кавказу, Криму, Алжиру, Малої Азії, 
на півночі Сирії та Ірану. Найбільший в Украї ні 
масив розташований у Карпатах [1]. Приуро-
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чений до тінистих неморальних лісів на бурих 
евтрофних ґрунтах на карбонатах, в ущели-
нах, на скелях, крутих схилах [15].
Природоохоронний статус: вид занесено до 
ЧКУ (вразливий, рідкісний реліктовий вид з 
диз’юнктивним ареалом), ЧС МСОП (під не-
великою загрозою). Заборонено порушення 
місць зростання, рубки та обрізку окремих 
частин дерева, пересадку [15]. 
На території дендропарку відзначено наяв-
ність Taxus baccata під час інвентаризації 
1886—1887 р. Нині у дендропарку зростають 
88 екз. (разом з T. baccata ‘Fastigiata’). Усі рос-
лини мають кущоподібну форму. Найбільш 
розвинений екземпляр досяг висоти 5 м, діа-
метр центрального стовбура — 28 см. 
Tilia dasystyla Steven — Липа пухнастостовп-
чикова (Tiliaceae). Дерево до 20 м заввишки. 
Розмножується насінням. Декоративне, медо-
носне, лікарське. Природний ареал: зрідка 
трапляється у Гірському Криму (головне пас-
мо Кримських гір) та західному Закавказзі. 
Зростає у лісових ценозах переважно серед-
нього і верхнього гірських поясів, іноді — на 
скелях разом з липою кавказькою [15].
Природоохоронний статус: вид занесено до 
ЧКУ (зникаючий, реліктовий вид з ди з’юнк-
тивним ареалом). Заборонено рубки, пошко-
дження дерев.
У дендропарку зростають 2 екз., вирощені 
із насіння, одержаного із Вірменії (1964) і Ле-
нінграда (1966). У віці 55 років досягли висоти 
23 м, діаметр стовбура — 37—39 см. Цвітуть та 
плодоносять.
Висновки
На території дендропарку «Тростянець» НАН Ук-
раїни виявлено 23 види рідкісних рослин (10 де-
ревних і 13 трав’яних), з них до Червоної книги 
України занесено 10 видів. Три види мають ка-
тегорію «зникаючі» (Hedysarum ucrainicum, Spi-
raea polonica, Tilia dasystyla), 5 — категорію «вразли-
ві» (Euonymus nana, Festuca heterophylla, Juniperus 
excelsa, Pinus cembra, Taxus baccata), 1 — катего-
рію «рідкісні» (Betula obscura), 4 — категорію 
«неоцінені» (Adonis vernalis, Carex umbrosa, Ga-
lanthus nivalis, Glycyrrhіza glabra). До переліку рід-
кісних рослин Чернігівської області занесено 
10 видів, одночасно до Червоної книги України 
і переліку регіонально рідкісних рослин — 3. 
За характером поширення на території ден-
дропарку розподіл видів є таким: одне місце-
зростання мають 14 видів (Adonis vernalis, Juni-
perus excelsa, Galanthus nivalis, Glycyrrhіza glabra, 
Hypericum montanum, Hedysarum uc rai nicum, Po-
tentilla alba, Centaurium erythraea, Scilla bifolia, 
Carex limosa Tilia dasystyla, Spiraea polonica, Ce-
rasus fruticosa та Euonymus nana), рідко трапля-
ються види Alnus incana, Anemone sylvestris, Be-
tula obscura, Carex umbrosa, Fragaria moschata, 
Pinus cembra, Taxus baccata, часто — Juniperus 
excelsa, повсюди — Festuca heterophylla. 
З огляду на досить потужний антропоген-
ний вплив на рослини в умовах дендропарку, 
доцільно проводити постійний моніторинг 
стану популяцій рідкісних видів флори ден-
дропарку, зокрема нечисленних її представ-
ників, які мають одне місцезнаходження.
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В.А. Медведєв, О.О. Ільєнко
В.А. Медведев, А.А. Ильенко 
Государственный дендрологический 
парк «Тростянец» НАН Украины,
Украина, Черниговская обл., Ичнянский р-н, 
с. Тростянец
ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ВИДОВ КРАСНОЙ 
КНИГИ УКРАИНЫ И ПЕРЕЧНЯ РЕДКИХ 
РАСТЕНИЙ ЧЕРНИГОВЩИНЫ ВО ФЛОРЕ 
ДЕНДРОПАРКА «ТРОСТЯНЕЦ» НАН УКРАИНЫ
Цель работы — выявить виды растений, занесенных в 
Красную книгу Украины и официальный перечень 
редких растений Черниговской области, во флоре 
дендропарка «Тростянец» НАН Украины, определить 
их аутфитосозологическую характеристику и харак-
тер распространения на территории дендропарка. 
Материал и методы. Объектом исследований были 
виды, занесенные в Красную книгу Украины и офи-
циальный перечень редких растений Черниговской 
области. Список редких видов составлен по материа-
лам инвентаризаций 2005—2012 гг.
Результаты. Выявлены 23 вида редких растений 
(10 дре весных видов и 13 травянистых), из них в Крас-
ную книгу Украины занесены 10 видов, в перечень 
редких растений Черниговской области — 10, в Крас-
ную книгу Украины и перечень регионально редких 
растений — 3 вида. Виды, занесенные в Красную кни-
гу Ук раины, принадлежат к таким природоохранным 
категориям: исчезающие — 3 вида (Hedysarum uc raі nі-
cum Kaschm., Spіraea polonіca Blockі Ł., Tіlіa dasystyla 
Steven) уязвимые — 5 (Euonymus nana Bіeb., Festuca he-
terophylla Lam., Junіperus excelsa M. Bіed., Pіnus cembra 
L., Taxus baccata L.), редкие — Betula obscura A. Kotula, 
не оцененные — 4 вида (Adonіs vernalіs L., Carex umbrosa 
Host, Galanthus nіvalіs L., Glycyrrhіza glabra L.).
Вывод. Единственное местонахождение на терри-
тории дендропарка имеют 14 видов (Adonіs vernalіs, 
Junіperus excelsa, Galanthus nіvalіs, Glycyrrhіza glabra, 
Hyperіcum montanum L., Hedysarum ucraіnіcum, Potentіlla 
alba L., Centaurіum erythraea Rafn, Scіlla bіfolіa L., Carex 
lіmosa L., Tіlіa dasystyla, Spіraea polonіca, Cerasus fru tі-
cosa Pall. и Euonymus nana); редко встречаются виды 
Alnus іncana (L.) Moench, Anemone sylvestrіs L., Betula 
obscura, Carex umbrosa, Fragarіa moschata Duch., Pіnus 
cembra, Taxus baccata, часто — Junіperus communіs L., 
повсеместно — Festuca heterophylla.
Ключевые слова: дендрологический парк, флора ден-
д ропарка, редкие растения, природоохранный статус, 
характер распространения видов.
V.A. Medvedev, A.A. Iljenko 
The State Dendrological Park Trostjanets,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Chernigiv Region, Ichnjansky District,
village Trostjanets
THE REPRESENTATION OF SPECIES 
OF THE RED BOOK OF UKRAINE AND THE LIST 
OF RARE PLANTS OF CHERNIGIV REGION
IN THE FLORA OF DENDROPARK TROSTJANETS 
OF THE NAS OF UKRAINE
Objective — to identify the plant species of the Red Book 
of Ukraine and the official list of rare plants of the Cherni-
giv Region in the flora of dendropark Trostjanets, the 
autphytosozologyсal characteristic and clarification of the 
nature of distribution on the territory of the dendropark. 
Material and methods. The object of investigation were 
species of the Red Book of Ukraine and official list of rare 
plants of the Chernigiv Region. The list of rare species is 
based on inventory date of 2005—2012. 
Results. There are 23 species of rare plants (10 tree and 
13 herbaceous species), 10 species of which are listed in the 
Red Book of Ukraine, 10 — in the list of rare plants of the 
Chernihiv Region, 3 — in the Red Book of Ukraine and the 
list of regionally rare plants. Species of flora of the den-
dropark, listed in the Red Book of Ukraine, have such na-
ture protection categories: endangered species — 3 (Hedy-
sarum ucraіnіcum Kaschm., Spiraea polonica Blocki Ł., 
Tіlіa dasystyla Steven), vulnerable — 5 (Euonymus nana 
Beeb., Festuca heterophylla Lam., Juniperus excelsa M.Bied., 
Pinus cembra L., Taxus baccata L.), rare — Betula obscura 
A. Kotula, unvalued — 4 species (Adonis vernalis L., Carex 
umbrosa Host, Galanthus nіvalіs L., Glycyrrhіza glabra L.).
Conclusion. On the territory of the dendropark 14 spe-
cies have unique locality (Adonis vernalis, Juniperus excelsa, 
Galanthus nivalis, Glycyrrhiza glabra, Hypericum montanum L., 
Hedysarum ucrainicum, Potentilla alba L., Centaurium ery-
thraea Rafn, Scilla bіfolia L ., Carex lіmosa L., Tіlіa da sys tyla, 
Spіraea polonіca, Cerasus frutіcosa Pall. and Euonymus nana). 
Rare species are Alnus іncana (L.) Moench, Anemone 
sylvestrіs L., Betula obscura, Carex umbrosa, Fra garіa mo-
schata Duch., Pinus cembra, Taxus baccata, often — Juni-
pers communis L., everywhere — Festuca heterophylla.
Key words: dendrological park, flora of the dendropark, 
rare plants, nature protection status, nature of species dis-
tribution.
